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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que ios Sres. Alcaldes y 
jcretarios reciban los números de 
asie BOLETIN, dispondrán que se 
¿ie un eieiriplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
30 del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
icrvar ios BOLETINES coleccionados 
ardenadamente, para su encuaderna-
:ión, que deberá yerificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: EXCEPTO LOS FESTI VOS : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l ae 1859). 
1 S U M A R I O 
Admin i s t r ac ión prov inc ia l 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la 
provincia de León.—Anuncio. 
Servicio Agronómico Nacional.—Cir-
cular. 
Administración de Rentas Púb l i ca s 
la de provincia de León.—Anuncio. 
Admin i s t r ac ión municipal 
bdidos de Ayuntamientos. 
Admin i s t r ac ión de Just ic ia 
Tribunal provincial de lo contencio-
s o - a d m i n i s t r a t i v o de León.— 
Recurso interpuesto por el Letrado 
O. Alfonso Ureña de Delás. 
Otro idem por D. Mariano de Prado 
Calvo y D. Eduardo Calvo Prado, 
netos de Juzgados. 
nuncios particulares. 
Müimtmm proMSial 
leiaiora de Obras públicas 
fie la provincia de León 
a 
ANUNCIO O F I C I A L 
^aMendose efectuado la recepción 
|£utiva de las obras de pavimen-
cion Con h o r m i g ó n 
l lometro0al 0,439 < 
brindado del 
de la carretera 
de la Plaza de Santo Domingo a la 
de Vil lacast ín a Vigo a León (calle 
de O r d o ñ o I I ) , he acordado en cum-
plimiento de la Real orden de 3 de 
Agosto de 1910, hacerlo públ ico para 
los que se crean en el deber de hacer 
alguna rec l amac ión contra el contra-
tista D. José Mar roqu ín . por d a ñ o s y 
perjuicios, deudas de jornales y ma-
teriales accidentes del trabajo y de-
m á s que de las obras se deriven lo 
hagan en el Juzgado municipal del 
t é r m i n o en que radican que es el de 
León, en un plazo de veinte días, 
debiendo el Alcalde de dicho té rmi-
no interesar de aquella autoridad la 
entregade las reclamaciones presen-
tadas, que debe rán remit i r a la Jefa-
tura de Obras Públ icas en esta capi-
tal, dentro del plazo de treinta días , a 
contar de la fecha de la inserc ión de 
este anuncio en el BOELTÍN OFICIAL. 
León, 16 de Octubre de 1935.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón . 
Servicio Agronómico 
Nacional 
SECCIÓN D E L E O N 
Existencia de aceites 
C I R C U L A R 
E n cumplimiento de lo prevenido 
en el Reglamento de 23 de Febrero 
de 1932 fGace/a del 24), se recuerda 
a todos los Ayuntamientos de esta 
provincia, que según el a r t í cu lo 15 
han de facilitar a los tenedores de 
aceiteen los ocho ú l t imos d í a s d e l m e s 
actual, las hojas declaratorias que 
dichos tenedores vienen obligados a 
llenar de acuerdo con el contenido 
de los ar t ícu los 13 y 14 de dicho re-
glamento. 
Por correo de esta fecha se envía a 
todos los Ayuntamientos de la pro-
vincia, varios ejemplares de las hojas 
declaratorias de referencia. 
Quedan exceptuados de declarar 
sus existencias de aceites (comesti-
bles, para usos industriales o de oru-
jo de aceituna), quienes tengan a lo 
m á s cien kilogramos. 
Una vez reunidas las hojas declara-
torias de cada Ayuntamiento, lo que 
deberá suceder antes del día 20 de 
Octubre, se remi t i r án seguidamente 
a esta Sección Agronómica con ofi-
cio en que se detalle los casos, si hu-
biera algunos, de negativa, omis ión 
o resistencia a llenar la correspon-
diente hoja declaratoria. 
Todas las declaraciones necesitan 
estar en esta Sección Agronómica 
antes del 25 de los corrientes. 
Lo que se hace públ ico por este 
per iódico oficial para general cono-
cimiento y cumplimiento. 
León, 15 de Octubre de 1935.—El 
Ingeniero Jefe, Urquiza. 
2 
AdminisMún de Rentas públicas de la premia de Lsóo 
RELACION de los industriales declarados fallidos, que se publica en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Base 44 y artículo 158 del vigente Reglamento de Industrial. 
A Y U N T A M I E N T O 
Astorga 
Almanza . . 
Albares de 
Armun ia , 
Bembibre 
la Ribera. 
B o ñ a r . . . . 
N O M B R E S 
i • • • • > • • • • 
Inocencio Herrero . . . . 
Manuel Raimundez.. . . 
Carlos Pérez . . . . . . . 
Francisco Ruiz 
José Mart ínez 
Baltasar Rodr íguez . . . . 
José Grande . . . . 
T o m á s N i s t a l . . . . 
E l mismo 




E l mismo 
José Iglesias 
E l mismo . 
Mariano Val 
José F e r n á n d e z Palomo. 
José F e r n á n d e z 
Segundo R o d r í g u e z . . . 
Alejando Pereira 
Segundo R o d r í g u e z . . . , 
Va len t ín Mart ínez 
Luis López 
Jaime Sánchez 
Venancio Carro . ,. 
Luis Alvarez 
Miguel Santos 
Mart ín Rojo 
Lucas González. . . . . 
Conrado Prieto 
Víctor Blanco , 
Manuel Gómez 
E l mismo 
Consuelo Gómez 





E l mismo 
Consuelo Gómez 
La misma . . . 
La misma.. 
Manuel González 
Antonio Rodríguez. . . . 






Graciano F e r n á n d e z . . 
Lucas Hidalgo 
Antonio López Otero.. . 
R a m ó n Márquez 
Domingo Mansilla 
Juan Calvo 
Emil iano Corral 
Sacramento M a r t í n e z . . 








Venta de leche. . . 
Tablajero 
Soldadura 
V. loza entrefina 
Venta de frutas.. 
Tres m á q u i n a s . . 
Soldadura . . . . . . 
A. gaseosas 
Amasadora . . . . 
Barbero 



























P e r i ó d i c o s . . . 
Figón. , 
Venta ca rbón , 
Herrero. 
Abacer ía 
C. 2 caballos 






























































T R I M E S T R E 
















































3.° y 4.° 
4.° 
1.° al 4.° 






































































Subillas de los Oteros. 







Láncara de Luna . . . . 
Pola de Gordón 







La Vega de Almanza. 
Los Barrios de Salas.. 
Matallana 
Mansilla de las Muías . 





N 0 M B R E S 
Emiliano Corral 
María Alvarez 
Baldomcro Pérez . . 
Manuel F e r n á n d e z Q u i n d ó s . 
Daniel García 
Maximiano J iménez 
Daniel Martínez 
Juan Maurelo 
Manuel F e r n á n d e z Blanco. . 




Angel F e r n á n d e z 
Segismundo Blanco 
Antonio García 








R a m ó n Raimundez 
Bernardo Riesco 
Timoteo Merino 
Emi l io Láiz 








An toñ ín Diez 
Miguel del Prado 



























Laurentino Valdesogo.. . . 
Casimiro Tocino 
Mamés de la Iglesia 
León Manso 
I N D U S T R I A 
Café 0,30. 
Zapatero.. 

















Venta de calzado.. 
V. abonos qu ímicos 
Barber ía 
Venta de carnes. . . 








Venta de carne 
Figón 
Sastre 
E. huevos . . . . . 


























Venta de tej idos. . . 
Tratante en carnes. 
Venta de bicicletas 
































































T R I M E S T R E 
4.° 
I.0, 3 ° y 4.° 
4.° 
2.° al 4.° 
2.° 
3.° y 4.° 
2. ° al 4.° 
» 
3. ° y 4.° 





1.° al 4.° 
3. ° y 4.° 
» 







3.° y 4.° 
4? 
3.° y 4.° 




3.° y 4.° 
3. ° 





2. ° al 4.° 
4.° 
» 
3. ° y 4.° 
2. ° al 4.° 
4.° 
3. ° y 4.° 
4.° 
1.° 1 3.° 
3. ° 
I.0 al 3.° 
4. ° 
2.° al 4.° 
4.° 
» 












































































A Y U N T A M I E N T O 
Sahaigüh . 
Sancedo 










Valencia de Don Juan 
» 
"f tg i »• " • 
} • t i . ! t * 
V e g a m i á n , . . . . 
Vegarienza 
Vega de Espinareda... 



























Angel Bajo Bores. . . . 
Julia Lobón 
Salusliano Guerrero. . 
D a m i á n Vega 
Luciano Martínez. . . . 
Gregorio González 
Teresa de Ruiz 
Julio Suárez 
Leónides Rodríguez. . 
Antonio López 
Santiago Sutil 
E n c a r n a c i ó n Ca rús . . . 
Jorge Porro 
Pedro Castro. . . 
José F e r n á n d e z 
Petra García 
Máximo López. . . 
E l mismo 
Manuel Pérez 
Miguel Rodríguez 
Alejo del Castillo 
Macario Barrientos. . 
Federico Castillo. 
J o a q u í n C a s t a ñ ó n . . . . 




Manuel F e r n á n d e z . . . . 
Amador Alvarez 
Heraclio G o n z á l e z . . . . 
Esteban Castaño. . . . 
Francisco M a r t í n e z . . . 
Eugenio Modroño 
E l mismo 
Enrique F e r n á n d e z . . . 












Esperanza M o n z ó n . , 
Alonso Arias 
José Ar i a s . . . . . . . . . 
José Valencia 






Cayetano Ortiga . . . . 
Concepción Rozón. . . 
Delfina F e r n á n d e z . . . 
Dionisio Prieto. . . . . 
Emi l io Alvarez 
Francisco Iglesias.. . 
Fernando Casado 
Julio García 
I N D U S T R I A 
Venta pescados. 










Tablajero. . . . . . . . 
F igón 
Venta pescado 
Casa de huéspedes, 
C, Ataúdes 
Paque te r ía 
Venta cereales 
F á b r i c a de t e j a . . . . 
Tablajero. 







AÑO T R I M E S T R E 
Zapatero 
Venta de pescados, 
E. frutos 
E. frutos t 
Comestibles.. 
Droguer ía . 
P. sementales. 
Profesor 


















Venta de calzado. 
Abacer ía 































































3. ° y 4.° 
» 
4." 














3. ° y 4.° 
» 
2. ° al 4.° 
1.° 







1.° al 4.° 
» 
1.° y 2.° 
1.° al 4.° 
» 
1.° 
3.° y 4.° 
» 
3. ° 
1. ° al 3.° 




2. ° y 3.° 
2. ° al 4.° 
4. ° 




3.° V 4.° 
4 ° 
3.° v 4.° 
2. ° al 4.° 
» 










































































A Y U N T A M I E N T O 
León. 
N O M B R E S 
Juan Quín te l a . . . 
José García 
J o a q u í n Ugídos 
Luís García 
E l mismo 
Manuel F e r n á n d e z . . 
Manuel González. . . 
Manuel Méndez 
Manuel Alvarez . . . . . 
Mauricio Alvarez . . . 
Pedro Llamazares.. 
T r in idad Herrero. . . 
T o m á s F e r n á n d e z . . 
T o m á s F e r n á n d e z . . 
Vicente Espinel 
Vatent ín del Barrio. 
N D U S T R I A 




P. e l éc t r i ca s . . . 
Café 0,30 





Taller a rmer í a 













3.° y 4.° 
3. ° 
1. ° al 4.° 
2. ° al 4.° 
1. ° al 4.° 
4. ° 
2. ° al 4.° 
I.0 al 4.° 

















Los Ayuntamientos interesados p rocederán a el iminar de las ma t r í cu l a s a los contribuyentes que figuran 
en la presente relación, y p r o h i b i r á n , bajo su m á s estrecha responsabilidad, el ejercicio de la industrial , al i n 
dustrial que habiendo sido declarado fallido con t inúe ejerciéndola y no solvente sus descubiertos con la Ha 
cien da. 
León, 30 de Septiembre de 1935.—El Administrador de Rentas públ icas , P. A., Gonzalo Romasanta. 
Junta V i t i v i n í c o l a 
Por resolución de esta Junta se 
han inpuesto las siguientes sancio-
nes, con fecha 21 de Agosto: 
Infracción al art. .9.° del Estatuto.— 
(Tenencia en a l m a c é n de productos 
prohibidos), Hijo de D. J o a q u í n 
Diez, de León, multa de 100 pesetas. 
Infracción a l art. 11.— (No dar de-
claración de existencias), Benigno 
Alonso, de León, 10,50 pts., y a Bau-
dilio Castiñeira, de Gorullón, 16 pe-
setas. 
infracción al art. 12.—(No cum-
plir su cometido el Ayuntamiento en 
elación con la dec la rac ión de exis-
lencias), Ayuntamiento de Valde-
j ras. 100 pesetas. 
infracción al art. 16—(No extender 
^chiras comerciales), César Moro, de 
u Bañeza, 24,50 pesetas. 
Infracción al art. 21.—(No llevar 
^ro-registro), José Orejas, de Tro-
1°. 22 pesetas; Santos Domínguez , 
p Veguellina de Orbigo, 20 pesetas; 
Brancisco F e r n á n d e z Nistal, de Be-
^navides, 20 pesetas; Domingo Fer-
^dez de Veguellina, 140 pesetas; 
I C de Mart ín Mart ínez 100 pese-
l l i i / ^Uan ^rancisco Seco, de Vegue-
a'40 pesetas. 
^ f a c c i ó n al art. 67. - (P lan tac ión 
Xlñeclo sin autor izac ión) , Felipe 
Villanueva, de Santo venia de la Val-
doncina, 5 pesetas y Bonifacio Al i ja , 
de Soto de la Vega, 5 pesetas. 
Infracción a los arts. 16 y 21.—Se-
rafín Sierra, de León, 140 pesetas y 
Gabriel Rozas Alvarez, de Senra (Mu-
rías), 103,75 pesetas. 
Infracciones a los art. 11, 16 y 21.— 
Ju l i án Rodríguez, de Ponferrada, 
500 pesetas. 
Infracciones en per íodo de implan-
tación del Estatuto que se sancionan 
con la multa de 10 pesetas, para Jo-
sefa Parra de Ponferrada y T o m á s 
Cas tañón, de León. 
León, 14 de Octubre de 1935.—El 
Ingeniero Presidente, Urquiza. 
el p a d r ó n de edificios y solares para 
el ejercicio de 1936, se halla de ma-
nifiesto al públ ico en la Secretar ía 
municipal por t é r m i n o de ocho días 
a fin de que pueda ser examinado y 
hacer contra el mismo las reclama-
ciones que sean justas. 
Gordaliza del Pino, 20 de Octubre 
de 1935.—El Alcalde, Cipriano Pérez. 
AdimnisíraiM maiiEípal 
Ayuntamiento de 
Gordaliza del Pino 
Formado el Censo de Campesinos 
de este Municipio, se halla expuesto 
al púb l ico en la Secretaría munic i -
pal por t é rmino de ocho días, para 
oír reclamaciones. 
» 
El padrón de ma t r í cu la s y lista co-
bratoria de este Ayuntamiento para 
1936, queda expuesto al púb l ico en 
la Secretaría , por el plazo de diez 
días, al objeto de oir reclamaciones. 
o " 
o o 
Formado el repartimiento de la 
con t r ibuc ión rúst ica y pecuaria y 
Ayuntamiento de 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Formado el p a d r ó n de edificios y 
solares, queda expuesto al públ ico 
por el tiempo reglamentario en la 
Secretar ía municipal para oir recla-
maciones, previniendo a los contri-
buyentes que pasado el plazo de ex-
posición no serán admitidas las re-
clamaciones que se formulen. 
Santa Cristina de Valmadrigal, 20 
de Octubre de 1935.—El Alcalde,Fer-
nando Cas tañeda . 
Ayuntamiento de 
Santa Marina del R^y 
Formado el p a d r ó n de edificios y 
solares de este Ayuntamiento para 
1936, se halla expuesto al púbi co en 
la Secretaría del Ayuntamiento por 
espacio de ocho días para oir recla-
maciones. 
Santa Marina del Rey, 19 de Octu-




Formado por ia Comisión de Ha-
cienda de este Ayuntamiento el pro-
yecto de presupuesto municipal ordi-
nario para el año de 1936, queda 
expuesto al públ ico en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por espacio 
de 8 días, a los efectos de oír re-
clamaciones. 
Prioro, 19 de Octubre de 1935.—El 
Alcalde, Miguel Prieto. 
Ayuntamiento de 
Paradaseca 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto municipal ordi-
nario para el ejercicio de 1936, que-
daexpuesto al públ ico por espacio de 
quince días, durante cuyo plazo y 
quince días más , pueden formularse 
reclamaciones ante la Delegación de 
Hacienda de la pro\ incia , transcu-
rridos los cuales, no se admi t i r á 
ninguna. 
Paradaseca, 18 de Octubre de 1935. 
— E l Alcalde, José Alonso, 
Ayuntamiento de 
San Millón de los Caballeros 
Se hallan expuestos al púb l i co en 
la Secretar ía del Ayuntamiento los 
repartimientos de rúst ica y pe-
cuaria, pad rón de edificios y solares 
y ma t r í cu la de industrial , quedan 
expuestos al públ ico por ocho y diez 
días , en la Secretaría de este Ayunta.-
miento para oir reclamaciones. 
San Millán de los Caballeros, 21 
de Octubre de 1935.—El Alcalde, Ro-
gelio Gigante. 
Mminlstración de insflua 
Ayuntamiento de 
Villares de Ortigo 
Formado por la Comis ión mun i -
cipal de Hacienda de este Ayunta-
miento, el proyecto de presupuesto 
municipal ordinario para el ejerci-
cio de 1936, queda expuesto al púb l i -
co en la Secretaría municipal por 
t é rmino de ocho días, para oir re-
clamaciones. 
Villares de Orbigo, 14 de Octubre 
de 1935.-El Alcalde, Matías Prieto. 
Ayuntamiento de 
Izagre 
Se halla expuesto al púb l i co por 
espacio de ocho días, el p a d r ó n de 
edificios y solares de este municipio 
formado para el año 1936, para oir 
reclamaciones, pasado dicho plazo 
no será atendida ninguna. 
Izagre, 15 de Octubre de 1936.—Él 
Alcalde. Arda l ión Alonso. 
Ayuntamiento de 
Valdepolo 
Confeccionados el reparto de la 
con t r ibuc ión sobre la riqueza rúst ica 
y pecuaria, y el p a d r ó n de edificios 
y solares para el año de 1936, se 
hallan expuestos al púb l i co en la 
Secretaría municipal por t é rmino de 
ocho días, para oir reclamaciones. 
Valdepolo, 17 de Octubre de 1935. 
— E l Alcalde, Angel Puente. 
Ayuntamiento de 
Villanueva de las Manzanas 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial , el p a d r ó n de cédu-
las personales formado por este 
Ayuntamiento para el a ñ o de 1935, 
queda expuesto al públ ico en la Se-
cretar ía municipal por t é rmino de 
diez días, durante cuyo pla/o y los 
cinco siguientes, pueden los intere-
sados presentar cuantas reclamacio-
nes crean pertinentes. 
* 
. * * 
Los repartimientos de la contribu-
ción rúst ica, p a d r ó n de urbana, ma-
tr ícula industrial y p a d r ó n de ve-
h ícu los automóvi les , están expuestos 
al púb l ico en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento, por el t é rmino de 
ocho días los dos primeros y diez los 
dos ú l t imos para j i r reclamaciones. 
Villanueva de las Manzanas, 20 de 
Octubre de 1935.—El Alcalde, Emi l io 
Astorga. 
Ayuntamiento de 
Pedrosa del Rey 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por el plazo de ocho días, 
para o i i reclamaciones, se hallan 
expuestos al públ ico los documentos 
siguiente: Reparto de rúst ica y pe-
cuaria, p a d r ó n de edificios y solares 
y matricula industrial para el a ñ o 
de 1936. 
Pedrosa del Rey, 21 de Octubre de 
1935.—El Alcalde, José Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Valdeteja 
Se hallan expuestos al púb l i co en 
la Secretar ía de este Ayuntamiento 
el repartimiento de rús t ica y pecua-
ria y el pad rón de urbana, formados 
para el ejercicio de 1936, por el plazo 
de ocho días a fin de oir reclama-
ciones. 
Valdeteja, 19 de Octubre de 1935. 
— E l Alcalde, Francisco González. 
T R I B U N A L P R O T I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Ante este Tr ibuna l y por el tetrad 
D. Alfonso Ureña de Delás, en nom 
bre y representación de D. Venancio 
Villanueva González, D. Emeterio 
Fidalgo Alvarez , vecinos de Quinta-
na de Raneros; D. Manuel Martínez 
Mar t ínez , vecino de Armunia; don 
Grabriel Martínez Marunez , D. Blas 
Fidalgo Gallestegui y D. Laureano 
Pertejo Fidalgo, vecino de Villa-
cedré; se ha interpuesto recurso 
contencioso - administrativo, contra 
acuerdo de la Junta Administrativa 
de Vil lacedré, notificando al vecin-
dario, el repartimiento de las aguas 
de unas fuentes de dicho pueblo; y 
por providencia de esta techa, en 
cumplimiento de lo que dispone el 
ar t ícu lo 36 de la Ley reguladora del 
ejercicio de esta jurisdicción, se ha 
acordado anu nciar por medio del pre-
sente edicto, la interposición de di-
cho recurso para conocimiento de 
todas aquellas personas que pudie-
ran tener interés en el negocio y qui-
sieren coadyuvar en él a la Adminis-
t rac ión . 
Dado en León, a primero de Octu-
bre de 1935.—El Presidente acciden-




Ante este Tr ibunal y por D. Ma-
riano de Prado Calvo y D. Eduardo 
Calvo Prado, como Alcalde y Regi-
dor Síndico, respectivamente, de 
Ayuntamiento de Bercianos del Rea 
Camino, representado por el Procu-
rador D. Serafín Largo Gómez, se 
ha interpuesto recurso contencioso 
administrativo contra resolución 
Tr ibuna l E c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a ^ 
de esta provincia de fecha — ^ 
Mayo de 1935, desestimando F . 
c ión de aquella Corporación so ^ 
tando la exención del pago ^ 
puesto que grava los bienes ^ 
personas jud íd icas , y por P'0 t0 
fecha en cumpln^f ^ cia de esta -
de lo que dispone el artíc . ^ de 
la Ley reguladora del ejerC1ordado 
esta jur i sd ic ión , s e ha aCreseDie 
anunciar por medio (ie ,goLETi> 
edicto que se inser tará en ei 
OFICIAL de esta provincia, 
posición del mentado re curso 
T I 
nocimiento de aquellas personas 
ie pudieran tener interés en el ne-
•-¡Q y quisieren coadj'uvar en él a 
j"., ^(jministración. 
pado en León a 14 de Octubre de 
^ 5 El Presidente accidental, TO-
AS \lonso.—El Secretario, Ricard 
Aid»1 
BrUgada. 
confo rmará con la certif icación del 
auto de ad jud icac ión . 
Dado en León, a diez y nueve de 
Or/>^re de mi l novecientos treinta 5r 
• ancisco del Río.—P. S. M.: 
Enrique Alfonso. 
5,^úm. 795—29,50 pts. 
Juzgado municipal de León 
non Francisco del Rio Alonso, abo-
£>ado, Juez municipal de esta c iu-
dad de León. 
Hago saber: Que para hacer pago 
a los Almacenes Francisco Rojo Cor-
tés, de esta vecindad, de la cantidad 
de doscientas setenta y seis pesetas, 
tnás las costas a que fué condenado 
D. Santiago Méndez Fe rnández , veci-
no de Petin de Valdeorras, en el j u i -
cio verbal c ivi l n ú m e r o 528, seguido 
en este Juzgado, a instancia de las 
mismas partes, sobre r ec l amac ión de 
pesetas; he acordado sacar a primera 
y pública subasta por t é r m i n o de 
veinte días y por el tipo de su tasa-
ción, los bienes inmuebles embarga-
dos al demandado siguiente: 
1.° Un soto, en t é r m i n o de Petin, 
en Balbarrán, con trece cas taños , de 
hacer su mensura aproximada diez y 
ocho áreas y cuarenta cent iáreas , 
linda: Este, herederos de José Bar-
jeerta y otros; Sur y Oeste, camino 
público y Norte, herederos de Anto-
nio Estevez; tasado en quinientas pe-
setas. (500,00). 
'•a Una tierra, en t é rmino de Pe-
tln. al Balcabrán, de hacer su men-
sura aproximada de seis áreas , l inda: 
«te, herederos de José Silva; Oeste, 
Jías de herederos de Ana Alonso y 
P1" Y Norte, de Manuel Carracedo y 
j 0tjos; tasada en cien pesetas. (100,00). 
L mPortan los bienes, la suma de 
* ^pesetas. 
Condiciones de la subasta 
.\tjd SUbaSta tendrá lugar en Ia Sala 
PJI Iencia de este Juzgado munic i -
fu* 0 en el Consistorio viejo de la 
•iat ?íayor' de esta ciudad, el día 
'cinco de Noviembre p róx imo y 
K. las doce de su m a ñ a n a , ad-
^ose que para tomar parte en 
,É£/.iunicipal de Villagatón 
Don d ^ ^ i r a o Merchán Recio, Juez 
municipal 
mino. 
de Vil lagatón V su tér-
camino; tasada en doscientas pe-
setas. 
6.° Otra huerta, al sitio denomi-
nado E l Arenal, t é rmino de La Sil-
va, cabida dos áreas , l inda: Norte, 
camino; Este, monte; Sur, río y Po-
niente, casa de herederos de María 
Antonia Garrido; tasada en cien pe-
setas. 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de los que quieran intere-
sarse en la subasta, advirtiendo que 
Hago saber: Que en ejecución de no existen t í tulos de dichas fincas, 
sentencia de ju ic io verbal c iv i l se- no admi t i éndose posturas que no 
guido en este Juzgado a v i r tud de cubran las dos terceras partes de la 
demanda formulada por D. Francis- tasac ión y sin que antes se haya con-
co Grande del Río, mayor de edad, signado el diez por ciento del valor 
casado, vecino de La Silva, contra de los bienes que sirve de tipo para 
D. Valen t ín Ferrero, en ignorado pa- ia subasta. 
radero, como representante legal de ! J } s ^ 0 - \ Vil lagatón a diez de Oc-
su esposa D.a Dominga Morán A l v a - ^ ^ ^ ^ ^ W ^ o v e c i e n t o s treinta y 
nimo Merchán .—Por su 
Secretario, Maximino 
rez, domicil iada en La Silva, sobredi 
pago de setecientas cincuenta pese-|*| 
' tas, he acordado, en providencia de 
hoy, sacar a públ ica subasta, que 
• t end rá lugar el día treinta de No-
viembre p r ó x i m o venidero, a las 
, once horas, en la sala audiencia de 
este Juzgado, los siguientes bienes 
inmuebles embargados, propiedad 
N ú m . 801.-39,00 pts. 
Ju/.gado municipal de Sariegos 
Don J o a q u í n Getino Diez, Juez mu-
nicipal de Sariegos y su t é r m i n o . 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
de dichos demandado y su esposa, cante el cargo de Secretario propie-
para atender al pr incipal reclamado 
y costas. 
' 1.° Un prado, sito en el Juncal, 
t é r m i n o de La Silva, de cabida tres 
áreas, l inda: Norte, camino; Este, 
¡ herederos de Josefa Vi lor ia ; Sur, r ío 
! y Oeste, herederos de José Calvo; ta-
' sado en quinientas pesetas. 
2,° Otro, al sitio Las Linares, ca-
' nida tres áreas , t é rmino de La Silva, 
¡ l inda: Norte, con finca del deudor 
Valent ín Ferrero; Este y Oeste, otra 
. de Pilar Nuevo y Sur, río; tasado en 
! trescientas pesetas. 
| 3 ° Otro, llamado Prado Cerrado, 
tario de este Juzgado municipal , por 
la presente se anuncia a concurso l i -
bre, por t é rmino de quince días, a 
contar desde la publ icac ión en la Ga-
ceta de Madrid y BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Todos los aspirantes que se crean 
con derecho a la misma, puedan d i -
r igi r las intancias y d o c u m e n t a c i ó n 
debidamente reintegradas ante este: 
Juzgado municipal . 
o . 
u o 
Don J o a q u í n Getino Diez, Juez mu-
nicipal de Sariegos y su t é r m i n o . 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
t é r m i n o de La Silva, cabida dos | cante la suplencia de este Juzgado 
áreas , l inda: Norte, río; Este, Ignacio ! municipal}7habiendosidoanunciada 
Fe rnández ; Sur, Manuel Calvo 3rPo-! a concurso de traslado, por t é r m i n o 
será preciso consignar pre-
j J^te sobre la mesa del Juzgado, 
^ c i ó ^ 6 del diez Por ciento de la 
^Ho ^ no se a d m i t i r á n posturas 
l^t^ Cu^ran por lo menos las dos 
Us gPartesde la referida tasac ión . 
I^titm0^cas 0^eto ^e subasta care-
Por lo que el rematante se 
niente, Blas Fe rnández ; tasado en 
doscientas pesetas. 
4. ° Una tierra, al pago de Valde-
lavi l la , t é rmino de La Silva, cabida 
tres áreas , que linda: Norte, otra de 
Juliana Cabezas; Este, monte; Sur, 
herederos de María Antonia Garrido 
y Poniente, monte; tasada en dos-
cientas pesetas. 
5. ° Una huerta, al sitio E l P iña l , 
t é rmino La Silva, cabida un área, 
que l inda: Norte, Pilar Nuevo; Este, 
Cayetano Morán y Sur y Poniente, 
de quince días, y como no procede 
al mismo, por haber sufrido un error 
se anuncia por t é r m i n o de treinta 
d ías al mismo concurso. 
Todos los aspirantes que se crean 
con derecho a la suplencia, pueden 
d i r ig i r sus instacias y documenta-
ción debidamente reintegradas ante 
este Juzgado. 
Sariegos, 19 de Octubre de 1935.— 
El Juez municipal , J o a q u í n Getino. 
— E l Secretario interino, Eladio Ro-
bles. 
8 
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte 
La Compañ ía de los Gaininos de Hierro del Norte de España hace públ ica la supres ión a partir del A' 
21 de Noviembre p róx imo, de la guarder ía de los pasos a nivel que se detallan a con t inuac ión ; previniendo 
públ ico que a la distancia de 50 metros del paso a nivel, hay unos carteles con la ind icac ión de «PASO Siv 
GUARDA», « O J O A L TREN» Y ATENCIÓN A L TRÉN», y a d e m á s en el mismo cruce hay un poste dg 
precauc ión . 
Como los pasos a nivel indicados no tienen guarda, el públ ico debe extremar e\ cuidado y precaución al 
cruzar la l ínea férrea. 

























Campo y Sant ibáñez . 
Cuadros 
Puente de A l b a . . . . . . 
Idem 
Denominación oficial del camino 
Camino a Caboalles. . 
Camino a fincas 
Camino a Prado 
Camino a Cabanillas. 
Camino de Pnente de Alba 
Camino de la Iglesia.. 
Nombre con qne es conocido el paso 
Camino de Azadinos. 
Camino de los prados o los carcabones. 
Camino de Sant ibáñez a Prado Campo. 
Camino de Cabanillas. 
Camino de Puente de Alba. 
Camino de la Iglesia. 
León, 19 de Octubre de 1935.—El Jefe de 1 ^ 1 ^ Sección de Vías y Obras, C. Rubiera 
N ú m . 797.-25,50 pts. 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOS FERROCARRILES DEL OESTE DE ESPAÑA 
LÍNEA D E P L A S E N C I A A A S T O R G A 
A V I S O A L P Ú B L I C O 
S U P R E S I Ó N D E G U A R D E R Í A E N 
Esta Compañía, en cumplimiento de las di 
V A R I O S P A S O S A N I V E L 
sobre el particulai 
miento del público que, a partir del día 15 de-Noviembre próximo, será suprimida 
línea de Plasencia a Ast )rga que se detallan en el cuadro siguiente, emplazados en la provincia de León. 
, disposiciones vigentes s r, tiene el honor de poner en conocí 












Nombie especial con que es 
conocido el camino y sn paso 
Ninguno. 
Idem 








Nombre de los pueblos, alquerías, aldeas, etc. 
a míe afecta la supresión de la guardería 
La Bañeza. San Justo de Torres y 
Villanueva 
Fincas particulares 
Celada • • • 





A l quedar sin guarda el paso a nivel citado y con objeto de prevenir a los usuarios del camino correspondiente 
midad del cruce de la vía, se hace también público que han sido instaladas en el lado derecho de los caminos, a a^ de 
de 10 metros del centro del cruce, señales del tipo A advertidcras de aquél, consistentes en carteles de c^aí'a f-^rQ^" 
aspa con las indicaciones «PASO SIN GUARDA» y «OJO A L TREN» y otro cartelinferior diciendo €AT^ altura pi»' 
TREN», pintados todos en letras negras sobre fondo blanco y colocados en soportes metálicos de cinco metros ^ 
tados en rojo y blanco. \RV'^' 
lúa. existencia de dicha señal indicará además de la proximidad del cruce a nivel, QUE ESTE NO Tlfc-iM ^ atravesar ' 
n a su vista extremar el cuidado y precaución a y, en consecuencia, los peatones y usuarios en" 
cruzar la vía, en evitación de accidentes, por I04 
Zamora, 15 de Octubre de 193o. 
.'a no podrá aceptar responsabilidad alguna. 
Núm. 785.-34,50 pesetas. 
ImpTúTe 1a Diputación provincial 
